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NOn mhwdtm mentUejl lumen nimk Noftrx* quod ardtiiiparmn nos adjuvat 
In cogitatiombu4 ? caltginem 
^A/Linm^ djfitpat, velit quam flremm 
Sapientia culior recondit&i hves 
RatimcuU quem non movent & futiles, 
Nec elevmdums]Jed nimis prafkantim 
Ghio non ^AdcZ propagini donum datwm. 
tioc efi, quod abditds opes mirahilii 
qH/VLundi resludit Creatorem uelut 
Atfonfkrat manu 5 quodpropriam nos edocet 
Beatitudinem, logos quod ftrophas 
Evertit omnium 5 qtiibm Spinofa vel 
Epicurm aut Hobhes placet; facerrimos 
Ghtos jure dicimus fophos. %os proin 
Knolli labores excipit plaufu y pim 
Et fobrius quemcwtfy dele&at modm 
Ratiocinandi. Pergito decurrere 
Hunc tramitem. Pulcherrimum Tepr^mium 
Manet, cIer optimm T)Em quod conferet 
Non terminmdum fculormn curfibm. 
Id quod Politisfimo Dno. Auflori 
Refpondenti ob pietatemindu-
ftriam & modeftiam fibi coin-
mendatisfimo ex animo pre-
catur | 
PR^ESEf? 
Prceloquium. 
ANimds hominum pr^fiantiores ejfe ammd-hm brutorum 5 adecc^ non &qm ac hruto-
rum pofi mortem interireillis> qui fcripturam Sa~ 
cram pro verbo DEi habent, veritas eft extra o-
rnnem dubitationis aleam pofita. clot enim funt 
diBa 5 *tot ioca tnfacris literis cpntinentmqtm 
immortalitatem animx tam evidenter prohanty 
at omne contradicendi ftudium proculeffejubeant. 
Unicum illud ctafiicum Matth. 10. v. l$. Ne me-
tuatis vobis ab his^ qui occidunt corpm^ animam 
autem non pofjunt occidere ^ fujjiceret^ etiamfi alia 
teftimonia deeffent. Ut ut autem certo nobis con~ 
fiarepofit^ammam corpori ejfejkperftitemjifcri-
piuram Sacram confulimm^ tamen majori dijji-
cultate prernt ruidentm\ qui idem henefcto himinU 
naturalisjfipofitis argumentis ex Sacro codice de~> 
fumUs nonfolum probabiliter concludercvolut^jed 
injuper demonftrare conantur. Hinc uirum ani-
tna hominis fit immortalis, an una cum corpore 
intereat, magno apud Veteres fiudio gf contentio-
fie quajitum fuit / Dignam videlket ratiJunt con-
troverfiamfm qua hominum ingenia defudarenty 
cum omnium caufa ageretur. Hinc etiamnum 
hodie Qlarorum f irorum certamina in dherfas 
A abeun-
dbemtwm partes, Ouamuli <vivo nmnullt id 
potim articulum fideifmfacere uelint^ quam ra-
tiocinationis ejfctlmn: Attamenfi qu& in utrdm-
que partem de re tantopere cmtroverfa dfbutata 
Jiint ba&enm inter eruditos 3 perpendamm omniay 
non diff tendum efi, argumenta talia adduci pro 
hmnortalitate animx, qm & fnjficiunt ad eam 
demonjirandam^f) reclamantmm fententiam re-
fellere valent. Htc funt, qu& me etiam moveruntj 
ut rem eandem in pr&fenti dnqmftiont ventdan-
damfufceptrim^ aufmqt contendere^ immortalem 
cfe animam, pojje argtimentis tdoneis ex ratione 
defumtk ? demonfirari. Ghwd ut evinearn ? fe-
quenti progrediar ordine. Primmn explicabo s 
quidfit demonfirare. Ghmd ubi fa&um fuerit, 
pr&miffa varia acceptione vmabuli Immortalli f 
adducentur argumcnta, quibm anima immorta-
litas probatur. Pojl argumenta propoftta tran-
fitmfiet adantithefin^ eao^ refeUentur^qm adcon-
trariam fententiam flabiliendam affrri queunt, 
Hkdeniq^ fubjungendm erit ufm eximim ex hao 
fiuens ajfertione contra ^Aiheos^ brevk ad~ 
hortatio) ne facultatibm animi abutamur* 
\ §. t Dc^ 
DEmonftratio eftduplex: alia, qax ex cffedu caufam, vel cx cau-
fa remota cffecium demonftrat: aiia, 
qux effe&um per caufam proximam Sc imme-
diatam demonftraf. Illa vocatur ahis Demon-
ftratio 7» hxc autem 7* Un ? &c eft hujus lo-
ci. Dicitur hxc Demonitratio gracce 
qux vox varias habet fignificationes , quas ta-
men, quia parum ad rem faciunt5ficco pede tran-
fimus. Ariftoteles illam modo in fenfu iatiori, 
modo anguffiori ufurpat. Late quando ipfi 
fumitur, compieditur omncm fyliogismum, qui 
aliquid lnferr etiam ex propofitionibus venii-
milibus & probabiiibus 5 neq, ipfum Enthyme-
ma tanquam Syllogismum impcrfedum exclu-
dit: Stricte vero quando ipii fumitur, denotat 
non qnemcunq; Syllogismum, fcd tslem ? qui 
conftat ex propoiitionibus fimpliciter veris, m-
dcq; gignit conclufioncm, quac parit fcicntiam. 
Az Ita 
Ita namq; defcribit illam Demonftrationem A-
riftoteles ipfe«,quandoPofteriorum Analyt.cap. 
2 dicit, quod Dcmonftratio (fciiicet ftnde fic 
dit5ta) fit ovik.oyifu.cq eTrtpjuwucc five , qui parit 
fciennani. Non igitur de Demonftranonc in 
lata fua fignificatione, fed ut ftridie funnturno* 
bis fermo eft 5 qux quomam defcnbitur9 quod 
fcientiam pariat5quid per iliamAriftoteles mtel-
ligat, cognofcerejuvabit|cx ioco citato ubi ait: 
Scire nos putamm mam quamo^ rem jrmpliciter3 
cum pntamm caufam cogmfcere propUr quamres 
eBy ejm rei caufam ejje, nec poj]e eam rem fe aliter 
babere. Hic tna requintab iiio?qui rei aiicujus 
fcientiam habere dicitur. Primum, ut cogtio-
fcat caufam propter quam res eft, caufam iim-
pliciter proximam ad cujus affirmationem fe-
quitur etiam rei affirmatio Sc ad cujus negatio-
nem fequitur rei negatio. Deinde requirit, ut 
cognofcat, quod caufa fic illius rei, cujus fcien-
tiam quis acquirere vult. Sic ex gr. non fufi 
ficit fcire quotannis efTe Diametraiem interpo-
fitionem terrxinter folem Sc Iunam,fed noviiTc 
ctiam debet, iliam interpoiltionem terrx inter 
foiem <5c lunam efTe caufam Eclipfeos lun^e. 
Tertiout certus fitn rem aliter fe habere non 
poffe i. e. pr^dicatur neceiTario fuo fubjedo in-
cffe?idq; ei debec effe adeo perfvafum5 ut nun-
quam 
q[uam credat contrarium. Si quis cjusmodi 
fcientiam ope demonftrationis fibi acquifiverir^ 
il!e veram Demonftrationem proprieq; didam 
ufurp ifle cenfenduseft. Sin vero fcrupulusdc 
dubium rcmanet, non fcientia, ted opmiopotius 
eft ^ppclianda. In eo namq^ differunt opmio 
& fcientia, quod fcicntia fit firma Sc cum con-
ftantia animi conjunda notitia, faciatq; cogno-
fcentem omnino ccrtum^opinio vcro fit cogni-
tio mfirma, tenuis Sc inconftans, qux hommem 
nutantem Sc fluduantem reddit., 
§. ii 
Ex his5 qux de Demonftratione diximus3 
jam quivis taciie inteliigere poteft 5 quid vcli-
mu^quando imniortalitatem animae exlumine 
naturae demonftrabilem eiTe, affirmamus. Ni-
mirum hominem eo poiTe pervenire , ut noti 
tantum cognofcatprobabiiiter^animameiTe im-
mortaiem, verum Sc argumentis talibus immor-
talitatem evincat, qu.r (cientiam in inteiievtu 
humano gignant tam certam 5 ut immortalita-
tem anim^ iti dubium nemo amplius vocare 
queat^qui femei cam, uti par eft5 perpendit,& 
argumenta^q ia: id perfvadent5non obiter con-
fideravit: Additur autem ex lumine natur^ 
ut indicetur 5 argumenta immortalitatcm 
znimx probantia,non effcex facrl fcripturide-
promenda» Az Veni-
5- ni 
Veniendum nunc ad ipfa argumcntaj 
quae luculcnter animae immortalirarem de-
monilrant.Scd prius dcipfa vocclmmortalis con-
ftare debet, & quid ilia fignificet, Immor-
Taliras quatuor modis accipitur, I. Pro im-
potentia moriendi abfoluea Sc omnimoda , ita 
ut aliquis fimpliciter ac pcr naturam ab omni 
interitu lmmums fit, nec ulio modo dciinerc 
poffit. Quo fenlu folus DEus immorta-
Iis ac in corruptibiiis eft. %. Pro impotentia 
moriendi ex dono & ilngulan ordinationeDEi. 
Sic corpora beatorumdcdamnarorumeruntin-
corrupnbiiia 3 non cx proprietate natura: 5 fcd 
DEi tum gratia, tum dilpofirione pcculiari 5. 
Pro potcntia non moriendi, quo fenfu lliud im-
mortale, quod actu non montur, mori tamen 
poteft) certa condirione poiita 5 qua non pofira 
in monendi a&um nunquam deducitur poffibi-
iitas moriendi^quce cum nonmoriendi poffibzii-
tate conjunda eft. Atq$ hocmodo corpus pri-
tni homims immortalc fuit. Non enim aderat 
imporenria moricndi, fed tamen porentia non 
moriendi. 4. Pro impotentia moriendi exGra-
tii Creationis 5 quo pado omnis (pirirus eft im-
mortaiis. Ita emm produduseft5ut vi concrea» 
fibi naturae mori prorfus nequea t3fi ve in rcrire, 
euam* 
^aamfl pcr omnipotentiam DBi pofiitdeftruiae 
in mhiium redigi, Sc quia omnis compofitionis 
cx materia 6c formafubftantiali expers eftratio-
ne intrinfica: ftiac naturae ab omm corruptione 
Iibera exiftit. Vid. Laffenii. besitgtt Atheisterty 
§4. Annor, adDiffcrt.ll.T iieandri.SoientPiiilofo-
phi id ita exprimere , ut dicant > fpiritum c~ 
fusmodi dependentcm effe incorruptibiiem ab 
Intra, iicct non fit corruptibiiis abExtra. Ani-
ma igitur humana in fe confiderata cum n hil 
aiiud fit quam fpiritus, fimui patet, eam quoq; 
modo /piritaii eife immortalem, non quidem k 
parte ante, fed a parte poft z Patet eam rationc 
intrinficae fuac naturae ab oinni corruptioneeffe 
liberam5 nuliaqz habers in fe principia corrupti-
va. Alias res in duplici funt differcntia , quac 
exiftentiam fuam amitterei. et defincre poffunt. 
Quaedam funt compofitz, quxdam fimpliccs, 
Priores fuam exiftentiam pcrdunt, quando par-^ 
tes,ex quibus componuntur, fcparantur: poftc-
riores autcm ut Angeii 6c Anima hominis peri-
re ncqueunt nifi per annihilationem, qua: cum 
seq$ ac Creatio vires Creaturarum fuperet, om-
nes mutationes 5 quac in rerum natura contin-
gunr5facere non poffunt,ut Angelus 6c Anirna 
hXimana pereant, f. cffc definant. Pro ha£: ita* 
que animae(nam de AngcUs nobis nunc noneft 
fcrmo) immortalitatc, quam multi fruftra m du« 
bium vocant) quandoquidcm non pauca Do&o-
rum Virorum argumcnta fatis valida militant, 
praecipua qux vidcntur, hic enarrabimus. 
§ . I f <  
Primum dcfumitur a ProvidcntiaDEi. Pu-
gnat enim contra DEi fapientisfimi proviiionis 
difpofitionem non redderc bcnc merennbus 
praemia? keleratis autem Sc facinoroiis pcenas. 
At experimur Viris facinorofis frpius in hac vi-
ta omnia feliciter evenirc5 fideles autem perpc-
ti varias calamitates & perfecutiones. Relin-
quitur igitur 5 quod anima poft mcrtem fuper-
ftes maneat5ubi tum fiat compcnfatioVirtutum 
& Vitiorum. Huc refpexit Clcmens 1. £. rccog-
nit: quando ita concluiit: Si DEmjuftm eB f  
anima> immortalU eft. Rede etiamSocratesa-
pudPiatoncmin Phxdone: Grave periculmnfo-
re putandum eji^jiquis neglexerit animam ? ji e-
ntm mors totiu* dijjolutio ejjet 9 nimium improbi 
lucrarentur5 cum gff # corpore £ff a (bapravita* 
te liberarentur. Nunc autem cum animaimmor-
talis appareaty nulla fupereB malormn declinatio, 
nulJa falui, nift ut optima 2f prudentifimafiat. 
Profetlo male confultum eB hominibm^fi impro~ 
bosfupplicia^ bonos aterna pr&mia non maneant, 
nec T)Em nijijujlm ejje poteB; nec^ patitur jufli* 
tta ordo} 
M ordoy ut vir bonm ilsfit infelicior> qui fe-vitiis ao 
fceleribm contaminamrint Q}3 voluptatibm jer-
vierintjvirtm verojha mercedefraudetur. Idem 
indigitare voluit Orator ilie faccrChryfoftomus, 
quando ferm. 4. dcProvidentia inquit: Si nihil 
efi poft hanc vham, igitur nea^ DEm eji. Namjt 
ejiDEm^jujim eji}jijuftm eftjuxta merita unicui-
qm dijiribuit. At jimhileftpoft hanc vitam 5 ubi-
nam accipiant fngulipro meritis ? Etenhn multi 
hicbent habeni honorantur^pravi cmn jint. alii 
ajfhBantury cum juflitiam colant. Quarejipojl-
hac nihil eft, emtgrabml jufti ajfe&i injuria, gf 
injufti immeritafelicitate potientur. Ubiigitur ob-
Unebii pijtttia ? Quo.d (inemo accipiet, qu$ meritm 
eft, necfecundumjeDEmjuftm ef% &finon eflju-
ftm^necfcrDEm eji. Imo tantum abeft?ut anima 
cum corporc intereat, utpotius fecleratiffimi ho-
tnines,quicumbcftiis Sc vivcrc Sc mori cupiunt 
contrarium tcftentureoipfo momento, quona-
turx dcbitum reddere coguntur5dum quicquid 
etiam fibi de mortalitate animx fingant 5 nihil 
ominus horrore contrcmifcunt & pcenas fcelcri-
bus fuis dignas prarftoianfur. 
5 ^  
Sccundum argumentum defumituracom-
niuni Sc pubiice recepta hominum perfvaiione. 
Qu.od argumentum, quia Cicero praecipue tra-
B etat^ 
tiat,illius verha noftra hic facimus. Ita vero ille 
t inquit. Neo^ enim prifci HJi fepulcbromm redgio-
nes gff ceremonidstanta cirra colmjjent, nijihaftsjet 
in eorum mentibm, mortem non e(]e interitum o-
mnia tollmtem atj^ delentem, fed quandam quaji 
migrationem commutationemc^, vita. Atc^ h&c ita 
fentimm Natnra lucey nuUa rationenullacfe dotiri-
na, Hinc omnibm cumJunt ea Pff maxime qui-
dern^ qmpofi mortem fatiurajhnt^ gf niji inbare-
ret in ?nentibus quaji auguriumfuturorum feculo-
rurn, quis tam amens ejjet?utfemperin laboribus 
periculis viveret ? §)uid ji ergo 5 inqui porro Tul-
Iius, omneSj qui ubicfejunt^ confentiunt5 ejje aliquid, 
quodad eos pertineat, qui <vita excejjerunt, veri ji-
?nile eBjpojt mortem animas permanere5 Nam 
fpecimen Natura capi decet ex optima quaq^ ?jatM-
ra 5 fed optimm quiscj^ maxime pofteritati fervit. 
Nemo unquam fine magna fje immortalitatis fe 
pro patrla offerret ad mortem. Nec melior eft m 
hominumgenereNatura,quam eorum, quifenatos 
ad homines juvandos confeewandos arbitran* 
tur. Eft igitur animarum humanarum immorta-
litas omnium pene Gentium cenfenfionc firma-
ta. Si quidem non Philofophi folum5quic<ieteros 
mortalcsingcnii acuminc antccclluerunt hocia 
fcriptis fuis tcftantur, fed Barbaros ctiam popu-
los Sc in illis iftos-, quos e numero hominum in 
bellua* 
bclluarum propemodum cenfum hebetudo na-
turx & vecordia redegerat, dc animanmmorta-
hcate non dubitaffe?atq^ adeo de ejus poft hanc 
vitam ftatuac conditione fuilTc follicitos, oprimi 
fideqj digm Autoresliteris prodidere. Iliud tc-
ftatur Morncus^quando cap. 15. de veritatcreli-
gionisCbr.ita mquir: Percurre ab ortu ad cccA* 
feum^ a jeptentrionibm adAufelrum^ norflurcm^A 
rabes^ Perjasjed quiinprimis barbari, rudes^feeri 
habentur ? Anthropophagos, Canibalos, Caribas, 
hanc toto orbefeidem unanimi Qtntium omnium 
confenju receptam £ff approbatdm invenies. Non 
vefo hic deiatigan pojle iectorem cxiftimamus 
fi ad fpecialiora etiam defccndamus, Sc quos con-
ftat aiTeruifTc immortalitatem animae popolos 
barbaros, hic nominemus. Get$cIhracumjufetis-
ftrni Qf fortifeimi non putant apud Herodotum fee 
mori, fedeum^qui defun&m fuerit meare ad 2a~ 
molxim. uEg yptii apud Diodorum Jiculum Pa-
nntes £ff A/lajores fuas ad Aternam habitationem 
translatos autumant. De Cbinenjibm, quorum 
religio efi pure pagana Hugo Linfehotanm afeir-
mat^ credere omnes immortalitatem animx^ aiqf 
pojt hanc vitam retributionem bonorum malorwm-
*ve,proutquisfy bona malavegejjerit. Defcriptio 
regni Africana Gvine^ quaprimum a Batavit e-
dita 0f poji latinafea&a etj narrat} regni ejm inco-
B2 las 
tas de altera vitti extremo judicio inferrogaios 
rejpondijje z fe qmdem extrzmumjtsdicii diem pror-
fm ignorare^ adjirmafje tamen? aliam efje rationem 
bormnwm gf aliarn pecorvm licet, qm hominum 
conditiopoU mortem foret,prorfm ignorarent^ne-
quefcirentj an IOCHS ILK^ qm transferrenturjkpra 
vel infraterram efjet, fe nihilominips defupmBik 
folere partem aliquam defm&is adfignarc^ ut quo-
cuncfo tandem venirent ? haherent, quod ad uftn 
quotidianos necefsarmm efjet. De Peruanls Oente 
barbam fojepbm ^Acofia h&cfcrihit: Indiqui m 
Peru habitapt^ antnias hominum hmnortaks e(fe7 
ac pios njitam aternam , impios autcm dternam 
dammtionem manere credunt^ corpora <vero una 
cum ipfis animabm aliquando refkrre&wa cfje 5 
©mnino ignorabant. DeBraji!i& incolis feris £ff 
d'ii&pam^dyo^fcribit fohannes Lerim? qui aMnnm 
inter eos <verjatus efiyfe non credere^gentem ullam 
in toto terrarmn orbe ejje , qm ab omni religiom 
Jit magis aliena: iidem tamen ipfo tefte^ non mo-
do immortalitatem animarwn credebant ,fed pro 
certo quofy habebant^pojl mortem eommanimasy 
qui virtutem colaerint (virtutem autem definitmt 
fuo more, nempe ultionem fumere de hoflibm gf 
quam plurimos mandere) poFi aftifiimos montes 
evolantes patrum & avorum fuorum animis ag-
gregari, ibi% in ammifiimk hortk 7perpetms de-
liciis 
liciis ac tripudiis htum dvmn agere: ignavomm 
contra manes abripi ab Aygpan (Jic illi vocant 
CacodJmonem) £f cum eo Jempitemos inter cru-
ciatm rui-vere. De incolis yirginix Thomas Ha-
rioiAnglm fequentia reliquit: Anim& rmmorta-
litatem etiam credunt, eamfiatim atq^ a corpore 
foluta cfi0 transferri fecundum opera, qutifecit, vel 
ad Deormn fedes adperpetuam felicitatem perci-
piendam veladmgentem foffamf fcrobem (quam 
in exircmistmmdi finibmproculabipfisverfm Oc-
cidentem jitis^ ejje cenfent) ad perpetuum ignem. 
VideGeorg. Calixtum de imtnortalitate Animx 
cap.l. Pluva jani cxempla cumulare non attinct, 
ctiiii adducta plus fatis probcnt, barbaros popu-
ios pcr totum terrarum orbem difpcrfos immor-
talitatem animae unanimi confenfu apprcbaife 
atqj crcdidiffe, 
§. VI 
Tertium argumentum iuppeditatPIato, quan-
do luce divina animos noftros afpergi often-
dit.ex quaccelcficm Sc incorruptam illorum pa-
riter &c Angclorum naturam efle, redc colligi 
poteft. Intuenti enim animam humanam ftatim 
confideranda occurrunt varia cjus oiEciorum 
genera ? ingens vis & perfpicacitas in rebus co-
gnofcendis. Nam compofita dividit, Sc quX funt 
divifa componit, praeterita in mcmoriam revo-
B$ e cat^ 
cat, futura callide prxfagit 8c plura alia agit3 
quae aliquid divrni nobis meiTe probant. 
FIL 
Quartum argumentum pra&ent objeela a« 
nimx qu$ non foium funt res caduc.T 6c tempo-
raies, verum res (implicjsiim.r, fpiriruales Sc x-
ternx. Si igirur inter facukatem cognofcen-
tem 8c Objectum fempermagna interceditcon-
venientia,fimillimam quoq$aaimam effe iuoOL> 
jedo3 ejusdem indoiis ac natur.r omnino liatu-
cndum erit. Quod fi vero amma ejusdem indo-
lis 8c naturae eit cum fuo Objetio 9 non poterit 
amplius negan^ eile immortalem & naturx in-
corruptibiks. Longe fi quidcm prxltantiorem 
effe animam corporc? vel inde apparet , quod 
corpus quafi ferviat animae, contra anima ejus 
Domina a natura in hac vita conftituta. Cor-
pus enim fubjectum eft anim<T imperio, & ani-
ma dominium gerit in corpore , quod indicat 
corpus effe mortale, anitnam autem divmae na-
tur^ arq; immortalem. 
§. VIIL 
Quintum argumentum eft?quod animafe 
ipfam agitet, 6c infe ipfa fui motus principia ha-
beat, adeoq; i nullo dependeat corporc, fedna-
turam longe diviniorem fortita fit, neq; adeo 
perire aut diffolvi in. fe posfitj cum in fe fui mo-
tus 
reis fontem 5 in qua vita ipfa conliftit) poffideat, 
rtec deferi a fe ipfa posfit. Vita emm nihil eft a-
liud^ quam qu^dam continuata <& perennis mo -
tio. Hmc ca derc fequenti modo difputantPla-
tonici: Ghtlfieripoteji, ut pereat anima vet diffoL 
'vatur y jt vita ilii per fe ut proprio gf adxquato 
fuhjeBo competat ? Nam quod alicm per fe co?i-
rvenit^ab tUo abejfe non potejU ut rotunditas acir-
culo nequit feparari. Ilhdenrm proprie vivit^ quod 
vifua non aliena ?novetury cum infe habeat mo-
tmperennem fontem, nunquam celjat^ nec a fe de~ 
feritur.Hoc igitur eftfpiritualisform# proprium^ ut 
fubjijlat perfe? neq, a corpore, cujm hojjritio tan-
tum utitur^ omnino dependeat. Qupdji eUam nul~ 
la res fe deferit^ 0* id moritur, quod vita deferit5 
uUa. animm mori nonpoteji. Efi quippe aut 'vita 
ipja, ut S.Bemhardm ait, autper je fe ipfo vi~ 
Dens. Vid. Joh. Baptiftam Du Hamel 1.4. §. 5. de 
Mente humana. 
§. IX. 
Sextum argumentum eft5 quod ex fummi 
boni appetitione & rerum mundarum faftidio 
oritur. Nullum enim eft in hac vita tantum bo-
num, quod adepti tandem aliquando non fafti-
diamus5 quamvis illud avide appetiverimuslln-
de adalia femper mensanhelat,fi quodfortein-
venire posfit Objedum; in quo quiefcat. Signum 
igitur efl animx naturaac facultates cognofcen-
di 6c dciiderancii eidem proprias caduca omma 
tranfcendere ? naturxq^ dignitatem fupcrare5 
quandoquidem corum nullum invenitur? quod 
jplis non tandem frigeatac vilefcat.Verum itaq; 
ciLquod Gregonus Nazian: Dodor celebern-
mus dixit: Corporales cklk:u cum non babentur^ 
dejtderiwn accendmt, habit& 'vero in faftidmm 
uetruntur} in m appetitm placet, expmentia dijfli-
cet. Contra folum fummum bonum eft, cujus 
dmturnior contemplatio non txdium, Sc cujus 
fruitio nullam naufeam animx creare poteli. V:e-
rum quam avide etiam hoc bonum concupifci-
musjparum tamen eil,quod etiam maxima ad-
hibita diligentia cognolcere Iicet. Quia igitur 
non fruitra tantumrerum tcrrenarumfaftidium 
Sc tantam contra fciendi videndiq; cupiditatem 
in nobis accenditDEus benevolos, quamexple-
re non poffumus, priusquam vitam cum morte 
mutaverimus, neceife elt, animam non mori u-
na cum corpore fed pofi ejus interkum fuperes-
fa. Qijam in fpem niii venire poflemus,quibus 
vis animaiibus effemusinfeiiciores^qu^ dum ra-
tione carent, nulias moleftias, pericula, curas, 
anxietatem fentiunt, quac mifere homines excru-
ciare folent. Sua fponte igitur fcquitur, aliam 
dari vitam? in qua moleftias hic devoratas ex-
cipier 
cipietgaudium magnum & anima voti fui com-
pos fiet, 
§. 
Septimumargumentu fluit ex eo3quodna-
turale nt hommi fecundum virtutem vivere, il-
lud autem dici non poflet, fi homo jumenti more 
interiret. Quare fi iecundum virtutem vivere H 
Numme divmo nobis eft impiantatum , thefin 
quoq^ noftram veram elTe oportet? quod anima 
lit fua natura immortaiis, qma iine fpe prxmii ne-
mo virtutibus incumbit. In quo nobis aiTentitur 
magni nominis Theoiogus Fridericus Uiricus 
Cahxtus, quando in DifTertatione de Immortali-
tateaninmta fcribit: Sublata e mentibm buma-
nls immortalitate anim& toUiturfimul gf evertitur 
wwisrevermtia £ffcultm Numinis^ omneftudi-
umprobitatMyVrtutis^juftitm gff boneftatis.Neqg 
enim reBe confidtm fuerit, qui virtutis caufa cor-
pori renuntiaret ? (i cum corpore ipfa amittenda 
fit anima. 
§. XI 
O&avum argumentum colligitur ex fpi-
ritualitate animpe. Si enim anima cffet cor-
porea, eo melius fe habcret, quo ar£tius unita 
efTetcorpori, vcrumcontrarium teftatur quoti-
diana experientia. Focda enim committunt 
flagitia ? magna fcelera patrant cupiditatibus 
C corpo-
corponsmcitatihomines, nihil etiam magis fuf-
flarmnac inteiledum ineptumt]5 facit ad inda-
gandas rerum cautas 6c cacleftia fedtanda quam 
corporis ergailuium. Quo magis autem fe fe 
curis corpons eximere 8c a fenlibus abducere 
poteft anima, eo minora fentit impedimenta in 
fuis fpeculationibus, quibus tum incumbere po-
teritquamoptime iitotaex hoc fuo carcere fue-
xit liberata. Deinde quoq$ fsepius comperimus 
animamrefiftere cupiditaubus corporis^nec per-
mitterC) ut agat, qux carni grata funt,.quod te-
ftaturfpiritualem dc non corpoream eile mentis 
naturam. Praeterea quammaximam eiTe diver-
fitatem fenfuum Sc animx ifacultatum, fatis li« 
quet. Ut ut cnim homolynceos habeat oculos, 
folemtamen introfpicere neguit? ejusq$ferre lu-
cem5reliqua membra corporis/i mimmo admo-
venturigni,facile [xduntur5 Contra intelledus 
nunquam rerumfcientia impletur, nunquam fa-
tiatur? nihii eft tam fublime3quod ille non capiat? 
Scquoplura capit5eo magis perficitur ac prom-
ptiorreddituradaliapercipienda. Memorixtan-
ta eft capacitas, ut innumeras res, quas videmus 
& audjmus,cuftodiat?cuftodita fuoiterum tem« 
pore depromat. Egregia quoq; animi vis eft, 
quam vocamus inventionem Sc excogitatio-
tiem, cujusbeneficio quoddie multa ia commo-
duni 
dum 8c utilitatem gencris humani proferuntur, 
qu.T antea erantignota. Deniq; fi mens ommum 
corporumefTenuas complcditiin naturam q io-
queomnicorpore praeftannorem habere5 diven-
dumeft. Confirmat ea, quk prowlnmis in me-
dium Auguftinus lib. de quanritate animx: Si 
amma, inquit, eft corporea, cum tam parvo jpatio 
jtty quam corpm cur tam magn& vn ea ex-
primimtUY imagines, cum latkudinem terrarum 
gf aliaqmfyingentiaapudfe pofet imaginari? I-
dem animam (piritualem ciie ? non corpoream 
hinc colligit?quod veram lineam omni iatitudi-
ne deftimtam, & verum punclum, quod fecari 
non poffity mens perfpiciat9 & tandem oprime 
conciudit nobiscum: SicorporeacorporeU oculk 
mira qrndam cognationeremm cmwniur ? am-
muij quo videmm illa incorporaiia, non eft corpo-
rem aut corpm. 
§. XII 
Nonum argumentum, idq$ omnium fcre 
vaIidisfimum?quo anima? immortalitas demon-
flratur, tale eft: Quicquid non dependet a Ma-
teria neq;in eilerneq; m operari; id eftimmorta-
le. Atqui anima eft talis. E. Quod omne inde-
pendens a materia in operan iit immortafe, ita 
patet, quia operationes indieant effenriam ? 8c 
tnodus opcrandip fequirur modum effendi. Ul-
C 2 terius 
terius probatur3 quia atiimam natura fua cfTe im« 
mortalem5nihil aliud eft3 quam eamhabere na» 
turam taiem.quae fit a materia independens^qUcT-
que non neceifano delmat5 materia fadta indi-
fpofita, ficut funt formac accidentales, ut calor Sc 
friguS) vel form^ brutorum^quX corrumpuntur, 
matenafa(5taindifpofita,quippe quX educuntur 
e potentia materiae. Jam vero animam non de-
pendere aMateriainEiTe^odavoargumentopro-
batum eft, ubi fpiritualitatem ejus adftruximus. 
Operationes animx itidem cfle independentes 
a Materia, concluditur ex Intelledhone Si Voli-
tione tanquam praecipuis actibus animx5 qnos 
adtus immortales effe apparet ex genere iIiorum3 
quo talesfunt5 ut etiam DEo 6c Angelis conve-
niant^quibusnihil materixincft. Nullum etiam 
illorum adtuum datur organum ? quemadmo* 
dum materialibus actibus vifioni fcilicet & au-
ditioni de oeulis & auribus profpexifle, conftat. 
Omnes. cerebri finm & partes fcmtare ? inquit 
Joh.Baptiftadu Hamell.^.cap.^. de mcnte hu-
mana nmquam mtelleBm organa ofiehdes 9 nec 
qmcquamfere occuryet, quodin aiiit dmmantihm 
non invematur. Quod qmdem magno eft argu~ 
mentOjvim intelligendi nullo organo 'mfidere ^Jed 
planeffiritualem exillere. Jamlicet intueri, quam 
difiimtli & diverfo a fenjibmmodo mensipfafun-
diones 
fliones fuas exerit: Ut infe ipfam redit £ff reflefti-
turyutjecolligjt&quajtintm revocat,cunclaper~ 
meatj nec habet definitam aliquam regionem cujrn 
terminii includatur: fenfm vero perangujii hebe-
tes infirmiy tn exteriora dilabuntur^ neq, infe^ ne^ 
in fuos aHm reflcdi pojjunt, non enim ii colorati 
autfonori. Quod igitur jenfumtpfum illima-
£tm perjjncit, id omni Jenfu Juperjm eji. Vii 
quotfo iUa, qua res etiam corporeas contemplamur7 
qua tpfa phantasmata aut componimm aut divi-
dimm ? aut exploramm^ aut rejicimus^ aut feligi-
rans 5 aliud quiddam eji a fenju ? longe diverfum. 
Nihilne amarnus pr&ter corpora? quid amaturin 
Amico 5 animus aut corpus ? Fides^ benevolentia^ 
Virtus dilighur. Gutdin fan&is, quid in A/Lar-
tyribm laudamm membra laniataaferis? Gjuid 
tibi videtur, adoleJ}enspulcherrimusJifurJit? quo-
modo horrent oculi tui? nuncquidoculicarnishor-
rent? Jiilks interroges,nililiocorporecompofitius•, 
nihil ornatius^ gf parilitas membrorum £ff co!o~ 
ris deletlatio iUicit oculos & tamen cum audi^ 
quodfur fit-fugis hominem animo. Vides exalia 
parteJenem curvum^ baculo innitentem^ vix je mo-
. ventem , rugis undi^ exaratum. Qujd vides^ 
quodoculos dele&aft fedquia audis, quodjuftusJit, 
amas illum 0f ample&eris. Ex quibus intelligi-
tur3 animam non cognofcere modo^ fed etiam 
C$ appetere 
appetereres fpirituales,atq$ adco nec intelletium 
nec voiuntatem corporeis organis aliigari Sc 
confcquenter effe inimortalem. 
§. XIII 
Hispofrerioribus argumentis animam eiTe 
immortalem ex ipiius natura & condinone pro-
bavimus: Quaejam feqvuntur uiterius oftendunt, 
DEum nollc ammam perdere aut amiihilare.Et 
hoc deducitur ex communicatione funinu boni. 
Quamvis enim DEus fit Ens pulcherrimum5 ju-
ftisfimum5 fapienrisfimum, (andisfimum perfe-
dtisfimum & utpaucis verbis multa comprehen-
dam, fummum bonum, quod ilbiipfe iuEcien-
tisfimumeft) &infe ipfo acquiefcit: Nihilomi-. 
nus piacuit ilii bonitateni iuam ciim creatura 
fcil. hominibus communicare. Indiditeuminii-
nem iliis intellectum, ut fi eo recte Sc decenter 
uterentur, beneiicio illius adfpirare poffcnt ad 
cognitionem (ummi boni ; indidit iilis volunta-
teni) ut fummum bonum agnitum amore pro-
fequerentur, laudarent, dcprcedicarentqV ^a e-
nim eft conditio voluntatis, ut quod inrelicctus 
bonum judicavit ? voluntas amore fuo dignum 
exifiimet9& diu retinere cupiat. Quod ii igitur 
omnes, qui Inteliedtu debito modoutuntur 5ad 
cognitionem DEi, qui eli fummum bonum, per-
vemant;illud impcnfe ament; ejus amicitiam ap-
petant 
petant 8c confortio frui defidereiit quam diutis* 
iime,nonpoteft DEus clementisfimus fpemilio-
rum falierc, quam ipfeexcitavit,non poteftcum 
mortciliis fubducerc fummumbonum, exiften-
tiamiiiorum perdere Sc annihilare5 nili infinitx 
fuX bonitati quicquam vellet derogare. Quis 
autem tantx erit temeritatis 5 ut DEum ludi-
ficaturum eiTe miferos homines affirmarc non 
erubescat % Abfitigitur, ut DEo talia tribuamus, 
credamuspotius, quod fana ratio di&itat, ani-
mam efie immortalem S^nosfummumBonum, 
quod hlc quaii pcr fpeculum 6c aenigma intue-
mur,pleniusinvita aeternaeiTecognituros5 a(pe-
ctuq; ejus fine fine fruituros in fecuia. Deinde 
&repugnat immutabiiitati divinx9 qua non po-
teft defmereautipfmsvoluntas effe hona, aut o-
nini potentia m impotentia m utari3 quod fieret, 
fiDEusanimam a fe creatam innihilumredigc-
ret, exiftentiam ejus piane tolleret. Siveenim 
non potiuffc , fivc potiuiTe quidem Sc noluiffc 
dicatnus 5 DEum inconftantiar accufabimus. 
Quod cum biafphemum fit, animam effc im-
mortalem? concedcndum crit. 
§. XIV 
H;ecfunt argumenta praecipua fanar ratio-
niconfcntanca, qu& fi rite perpenduntur, non 
feparatim led conjun£tim5 non modoprobant^ 
fed 
fed dcmonftrant etiam5 & ob oculos quafi po-
nunt) animam non cum corpore intenre5 fed 
ad aliam vitam fuperftitem manerc. Itaq$ cum 
Conimbricennbus non dubitanius afTcrere5 no~ 
Jira dtate ita celebre ejfe^ anima immortalitatem 
foljedemonftrari)utjure temerarius habeatur^qui 
buic affertioni refragaretur^ minime^ credendum 
ejfe, rejragaturos Scotum& Cajitanumjtnum vi-
njennt5 etfi aliquando aliter cenluerint, 
§. XV 
Nihilominus, quia hodic inveniuntur ma-
gniNominis ¥iri, qui in contrariam inclmant 
fententiam5 eorum hic objectiones proponemus. 
In Generc primum objicitur contra Animx ltn-
mortalitatem: Quodcunq^ captum humanaera-
tionis fupcrat, in illud fruitra inquiritur; Atqui 
Dodtrina de lmmortalitate animae captum hu-
man«r rationis fupcrat.E.Refp. Doctrinam deim-
mortalitatcanimac captum humanae rationis non 
excedere, demonftrarunt illa argumenta5 quX 
inodoa nobis addu<5ta funt, quxq; quamdiu non 
refutata fucrint, dilucidc fatis probant, inftin-
dtum & facultatem inquircndi a divino Numi-
ne noftrae inditam effe rationi. Secundo objici-
unt: Quodcunq$ dogma fola fidc tenendum eft, 
illud non poteft demonftrari. Atqui dogma 
de immortalitatc animae fola fide tenendum 
" cft. 
cft. E. Refp. Non omnia, quar fides docet,fuper« 
riaturali cognitione tenenoporter? fi alioquinfa-
tis nota funt iumine naturali ex.gr. Ommum ho-
minum futurum interitum, proximum eife dili-
gendutn, non Ixdendum & iimilia, qu.T cumna-
tura doceat,indivinis tamen etiam Oraculisha-
bentur. Nihii enun vetat ea? quae naturali de-
monftratione affequimur, fupernaturali etiam> 
fed tamen evidennori longe judicio approbari. 
T crtiam Objedionem format Clarisiimus T ho-
mafius Jurisprud. Div. lib. 2. cap. 2. §. 22° quando 
philofophice demonftrari pofie animx immorta-
litatem exeo vult negare, quod omnia, quaedc 
animanovimuS) fint mcerta p!ane Sc dubia, a-
deo ut accurata animae detinitio non detur. 
R. Datur omnino definitio animae, quamvis fit 
illa imperfecta, 6c non omnibus numeris abfolu-
ta, utperfeitam animxnoritiam nobisacquirat, 
in aliqualcm tamcn cjus cognitionemnos addu-
cit, Sc habet hoccum multis aliarumrerumde-
finitiombus non contepi nendis commune, 
quod totamrei eiTentiam non exhaunat. Sic 
deequo conceptum non fufficicntem prxbet e-
jus definitio, quando vocatur animal hinnibile, 
Sc tamen melior ignoratur, quia latet diftercn-
sia cjus fpecifica, ut pene omnium fpecierum. 
0 §. XVI 
§ XVI 
Infpecie, quod Providentiam divinam at-
tinct, nonnulli vimargumenti exilla defumtiin-
fringere conantur5quando diditant: Virtutem 
fibi ipfi lufficere ad vitam feliciter inftituendam, 
hominiq; virtutibus dedito nulium deefle bo» 
num. EiTe illum in periculis depellendis cau-
tum y in obeundis intrepidum 9 adverfa facilc 
ferrc5 6c femper iibi ipfi cffe folatio: Impium vc-
ro 6c piane carentem virtute effe miferrimum$ 
inomnibus timidumin acliombus dubium, fen« 
tire nunquam non ftimulum confcicntLT, qux 
fceleraex aggerat, triftem facit&excruciat. Vc~ 
rum Refpondemus, parum roboris huic obje-
dioni ineiTe. \Tidemusenim nequifilmos fope 
homincs ita cffe fopitos in fua iniquitatectmali-
tia»ut pulfum confcientiac vel omnino non fenti-
ant3vcl etiam fentientcs contemnant. Etfanc 
absq; pericuio id facerent5 fi verum effet, ani-
mam cum corporc mori & nullus forct poft 
hanc vitam fcelerum vindex. Contra omftem 
virtutcm eliminare videntur, qui virtutem fibi 
ipfiprxmio effe 8c nullam haberc mercedem$ 
ftatuunt. Nemo quippe in paupertate vivcre, 
cupiditatibus frenum injiccre, fummaq$ cum 
moieftia vitarc volctea, quX carni grata funr, 
ttifi compcnfationcm aliquam fpcrarc poffer, 
fedeffundetfem omnia facinora, furtumJibidTi-
nem,homicidium inter laudabilia numerabit,ni-
hilq; fan&um, nihiljuftumputabit) quamquod 
jibi gratum aut urile efle duxerit. Pergunt fe-
cundo excipere hunc iri modum: Nullum vir< 
tutitheatrum confcientia majus eft. R.Faten-
dum id quidem? fed negamus cum La&antio, 
virtuti ullum locum relinqui 5 fi anima intcrit. 
Neq; enim, ut aitille lib./.Juft.div. cap.9. Vtr-
tm erit ficundum naturam^ cum prxjenti viUno-
ceat. Nam vita ijia terrena, quam commumm 
cum multps dicimm, gf voluptatem expetit, cujtis 
jruttibu* uarips ac fvavibm dele&atur 9 0* dolo-
remfugit, cujm ajheritas Naturam viventium 
acerbis fenjibus Udit. Si ergo £ff virtus prohibet 
iis bonps^ qu& naturaliter appetuntur £ff ad fufti-
nenda mala impellit ? qu& naturaliter fugiun-
tur: Virtm malum quoddam eji , gf [mi-
micum natura ^ Jiultum^ judicari neceJJeeft eumy 
qui eamfequitur, quoniam fe ipfc Udit £?fugien-
do bona prsfentia appetendo mala JineJfefru-
Bm amplions. Si autem virtm malum non eji, 
facitcjfo honejie, qui voluptates vitiojas, turpestfo 
vontemnit, ^ f jortitcr quinec do\orem?iecmortem 
timet^ ut officium fervet, utiq^ majus aliquod bo-
mm afjequatw? neceffe efi^ quam funt illa 5 qu& 
V z  J}er~ 
fjpemit. At vero mortefiifieptay quod ulterimb&* 
ntmi fberari potefi^ mfi dtermtat i 
J §: XVIL 
Contra argumentum noftrum fecundum 
feiiicet teftimonium omnium Gcntium & con-
fenfum etiam Ethnicorum objicit idcmOarisii-
nius Thomalius, ideo rejiciendam eiTe ? qiia 
Ethnici prseter multa abfurda & fana: rationi 
contrana docucrint, immortaiitatem animae hac 
nin hypotheii, quod animae humanx quafi par-
ticulx fint ex divinitate deccrprx. Refp. Con-
cedimus iibcnter, faifam hanc fuiile Gentiiium 
hypothefm de ammarum humanarum origine, 
quam abfurdisfimam effe fatetur ipfe Ciccm 
hb. i. de natura Deorum ita inquiens. Pjtha-
gordSy qui cenfiuit^ anhnam ejjeper naturam rerrnn 
omnem intentum gf commeantem^ ex quonojlri 
animi carperentur, nonviditj difiraciione kwna-
norum animomm dficerpi £ff dilacerari D£M?J7 
gf cuw mifieri animi ejjent, quodpieri<jf contin-
geret3 tum\DEi partem ejfe mifieram 5 quod fieri 
non potefib. Interim tamcn lmmortaiitati ani-
n~x nihil derogat, quod Ethnici in vcris caufis 
allegandis erraverint? dummodo inreipfanobis 
cum confentiant. Tum etiam non omnis no-
ftra probatio nititur hoc unico argumcnto, fed 
cum caeteris magis ftringentibus debet conjun-
gi; non vero ab iis feparari» §. XVIIL\ 
§. XVIII 
Ad argumentum noilrum fextum, quo di-
cimus rerum mundanarum ufum excitare tacdi-
um, regerunt: Faftidium iiiud, quod nos fenti-
mus in rerum mundanarum & terrenarum ufu 
quotidiano, oriri non tam ex ipfis rebus5quam 
naturx nofte inbccillitate,quac nimia iilarum 
fruitione faciic debilitatur. DEum itaq'5 ajunt 
ingeneraile humano gencn taie failidium 3 nc 
damnum inde caperet. Rcfp. Vcntati contrari-
um eil) quodhicfupponitur.Non enim cuiquam 
ignotum eile poteil, provemre faftidium rerum 
caducarum exufu perpemo/qui nos docet, non 
id boni ejusmodi rcbus ineiTe , quod animam 
reddat beatam. 
§. XIX. 
Contra appetitum innatum vitx xternx 
objicit Celeberrimus Scherzerus m Breviario Eu-
ilachiano queilt phys*. 225. Etiam apperitus eft 
impoffibiinfm. Appetitus iiie poteft effe argu-
mcntum fuperbix in anima humana R. Diftin-
guendurn efl mter appetitum inordmatum feu 
cum djagia conjuncIum ch ordinatum, qui nihil 
mali continet. Appetitus quidem im poffibili-
um ctiam datur, fediiie eli inordinatus, malus 
atq; propterea coercendus. Appetitus veroa-
tumxp quo illa aeternitatem appetit5 eft ordina-
VZ tus3 
EUS) neq^ mafos effe poteft quia ideo vivere in 
ternutnexoptat? ut lummobono fruatur, cujus 
defiderium DEutn ipfum ingeneraffe anim^ fu-
pra, quando de communicatione fummi boni a-
gebamus, afferuimus. Objicitur fecundo: Etiam 
bruta & resinanimes propenfiones fuas atqj de-
fideriafemper effendi manjfefte fatis oftendere: 
illas quidem victum quercndo <Scfugiendo?quae 
nocerepoffunt, has autem innato appetitu loci 
confervantis & conformationeilliusfigurac, quac 
minus patct externis incurfibus. R. Ejusmodi 
resrationedeftitutaenon eo modo exerunt pro-
penfiones, quo homo. Nobilior enim cogni-
tio Sc appetitus requiritur ad illud defiderium , 
quam quale animantibus ineffe, cognofcimus3 
quippe quX fui confervationem quidem appe-
tunc5 ied appetitu femper cffendi deftituuntur. 
§. zz: 
Contra Spiritualitatem anim^ acutiffimus 
Theologus Sc Philofophus Scherzerus objicit in 
Breviario Euftachiano phyfic: quxft: p. 255-
Anim^ ftatus immaterialis nempe feparatus eft 
violentus, materialis vero five conjun$us, eft 
naturaiis E. Sc ipfiuseffentiaeftmaterialis. Reip. 
Nulia eft confequentia. Nam conceffo, animatn 
feparatam effein ftatuviolento, non tamen erit 
materialiS) fifit in ftatu unionis.Dcinde fieftim» 
piatc-
materialis in ftatu feparato, hinc immateriafitai 
illi competet per naturam, Objicit i. Anima 
fe ipfam non aliter, quam materialiter poteji cch 
gnojcere^ ergo illa ipja dicitje €fjematerialem}cm 
*videtur efje credendum. Cur enrm3 inqmt porroy 
illi non credam , qtiando de je ipfa loquHur5 cum 
credam, qmndo de alm extra je dijjerit. Refp. 
Non protinus id materiale eft5 quod fpiritus 
nofter cum aliqua materialitate concipit. Dein-
de falfum quoq; eft, in idea animX habcri ali» 
quam corporeitatem. Nam datur utiq5 intel-
ledus purus h. e.talis, quinullis opus habet fpc-
ciebus (enfibiiibus vel phantasmatibus,ut patec 
cx indudione earum rerum , quX non cadunc 
fub fcnfus, quaies funt morales 5 Sc quX circa 
abftrada verfantur. Objicit 5. Non 'valet ar-
gumentum, quod efiJfirituale, tliud efi immor-
iale, quamvls enim nora babeat caufas corrum-
pentes infe Jfiritm5 habet tamen in fe defe&ibi* 
litatem^ qm oritur ex dependentia aCreatore, nijt e-
nim Creator confirvaret, dejiceret a&u^ confervat 
autem juxta beneplacitum fmm Jive ex gratia. 
£. quodnon deficiatyidgratia Creatoris tribmn-
dum non Natura. Refp. Ad hanc obje^tio-
nem jam refponfum cft fuperius5 ubi probavi-
mus , fanum diclitare nobis rationem 5 DEum 
Nvn poffe velle ut anima in nihilumredigatur, 
aui 
aut exiftentia cjtis plane tollatur, qnamdiu ma-
nct, fumme bonus,& in vokmtatc iua immuta-
bilis. Poflumus cmm ita argumentari: Ex dua-
bus contradidoriis fentcnnis de DEO 5 illa eft 
prxfcrenda 5 quX magis cum perfediombus di-
vinis convenit, & divino illiushonoriilluftrando 
magis infcrvit. Quis vero eft tam impruderis, 
utnonfaciie videat, aptiorem efle illam fenten-
tiam ad fapientiam^bonitatem Sc immutabilita-
tem diviniN uminis declarandam^ quX dicitDE-
umvellein perpetuum fervare anima?quam op-
pofitam^quae DEum annihilaturum effc animam 
ftatuunt. Majoremoftendit fapientiam DEi^ ani-
mas ita ib interitu vindicare, ut pix quidcm in-
definenter bonitatem ipfius laudibus cxtollant, 
Sc honorem ei debitum exhibeant^impiaeetiam 
nolentes <Sc fine proprio commodo ipiiusglorix 
inferviant^quam cxiftcntiam illarum^qua: manct 
fcniper in (e bona, perdere. Majorem pr^ fefert 
bonitatem Creatons opus produdum in fua es-
fentia fervare, quam dcftrucre. Magis deniq; 
convenit Conftantiae Sc Immutabilitati divinae 
animam fola fua voluntate crcatam confervare 
in perpetuum ad fuam gloriam honoremq;, qua 
mutata voluntate, licet poffit ejus interitum im-
pedire^concedere imo efficere,utefle fuum amit-
tat <5c innihilumrecidat. Ampledcnda igiturefl: 
illa 
itla fententia, qux nos docet,DEum veile confcf-
Vareanimam mfuamgioriam & obfcquium,in-
deq; fore immortalem. Facit etiam pro nobis, 
quodipfcClariffimusSchcrzerushabctin Brcvia> 
no fuo Euftachiano. Phyf. quxft. 222. quando di-\ 
cit ibidem,y? immaterialitas ccnftaretex naturay 
etiam ex natura conftaret immortalitas. Atqui 
immaterialitatem nos abunde probafle confi-
dimus. Objicitur^.aMaterialiftis. Sianimaes-
fet incorporea3non poflet uniri corpori. E. noa 
eftincorporea. Refp. Majoremefle falfam. Nam 
licet maxime diftent corporeum Sc incorpore-
um, tamcn unionegari nonpoteft^iicetmodum 
hujus unionis ignoremtis. Sufficit efle diftin-
ftiffimas fjbftanrias corpus & Animam, multa 
iiamq^ in naturalibus funt, quorum modum i-
gnoramus, proptcrea tamen res ipfa neganda 
iloneft. Quis enim novit modum miftiomshu-
ijiidi & calidi, aut occultarum qualitatum &ta-
men ncmo negat, talia conjungi in corporibuk. 
Gbjicitur^Ommsfubftantia finita eftcorpusAt-
qui anima hvmana efr Subftuntia finita E. Refp. 
H xc eft petitio principii, quxritur enim,an omnis 
fubftantia finita fit corp^ quod nulla folida ratio-
nefubnixi aifirmant adverfarii. Contrariu poteft 
oftendi,fi argumentuita convertatur:NuIIus fpi-
rit» eft corp^ Anima eft fpiritus. E.iion cft corpus. 
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ebligant ad initandum^ qmntum natura fua ipfi 
permittit , comiitutionern corporis, cui junda efly 
ik cogitatwnibii4y qu& ab eo dependent, «af tamen 
proptereaconclnckrenonpojjumus^mentcm ejje ob~ 
noxiam infrmitatibm corporis^ aut eam ampii-
m ejje non debere, quando femel vinculum corum 
eritruptum: Nam aliunde jcimd* perfeciipme^ 
duas ejje jhhftantias non ta^cnm dfftmdm^ jed 
omnino diverfasy atgj&a unio nos non nififnad-
mirationem potentU 'cff japientU ejips, quijeas res 
tam arck umvit, ut vidcantur ejje nnun idem^ 
prxfertim ducere debet. 
§. XXI 
Contra argumentum decimum fluens ex 
lummi boni communicatione, obiicitur. Qui 
amor conjunclus eft cum illimtota obedientia 
ad omnia, iHe etiam conjund^ eft cum anima 
parato ad fcrendum annibMonem ^ 9' ac dn-
rationem, non vero xtcrrc durationis dcfide-
rio & fpe neceflario impbnda. Atqui amor a-
nimae pice erga DEum jonjundus elt cum ani» 
mo parato ad omnia. P con» 
jundus eft cum anim< Parato acf fer^rtiMt an« 
riihilationem ac-lurationem, noWero cum 
&temx duratioms ^ fiderio Sc fpcneceflarioim-
plenda. Re(p. Mtatur hic ftatus controverfiac 
Non enim qu:ntur de obedientia Creaxurx, 
QUaliS 
qualis illa fit, fed de communiocatine fummi 
boni fada Creaturee rationali, cui jfc cOmmuni-
care dici non poflet, nifi communicatio fieret 
convenienter ejus Natune. Objicitur fecundo: 
Quicunq; habet indiffcrentiam ad utrumq; op-
pofitorum, is non magis ad confervationem 
quam dcltrudionem incljnare dici poteft.Atqui 
DEus habet indifferentiam ad utrumq; oppofi-
torum E. DEus non magis ad confervatio 
quam dcftruchonem inclmare dici poteft, &per 
confequens, incertum eft, utrum velit conferva-
re animam,nec ne. Refp. Indifferentia ad oppo-
ftca vel fumitur hic pro indifferentia etiam ad 
nonbonum. Sicncgamus, DEum efle indiffe* 
rcnte, cumfit fanctisfimus, ipfaq; bonitas, adeo 
ut nihil, quod nonbonum eft,ab ilio oriri posfif. 
ItaDEusnon poteftanimam annihilare,& ex a-
nima, qu^ bona eft,facere non ens, quod fieret 
perannihilationem. Veiindifferentia etiam fumi-
tur pro indifferentia ad fola bona, ita ut unuin 
bonum tanquam rnajus & maximurn oppona-
tur minori bono. SicnegamusMajorempropo-
fitionem Sc..affirmamus eum , qui habet indif-
ferentiam adutrumq, oppofitorum,it e. ad bona 
thinora Sc majora^magis propenfumiSfe debere 
ad confervationemrerum quam deftrudionem, 
xatio eft) quia deftruereeftexre non rem faccrc, 
con-
eonferv-are autem aSiquam rem inTuo eiTe, effc 
bonum: quoddam. Sic folitis objediombus, 
qUcX prxapux efie videbantur,vix aiiquid foiidi 
huic doctnn.T poterit oppom^aut ampiius nega-
ri, lmmortaiitatem anirnx ex natur^ iumine elfe 
demonftrabiiem. Exhacautem Demonfiratio-
ne frudus egregius Sc commodum maximum 
redundat in convertendis iliis hominibus, qui 
neqj DEum, neq; fpiritum five bonurn five rna-
lum credunt,autfa-item credere noiunt 8ccom-
muni nomine Athei appeliantur. Hos convince-
re 3c a deviis in redtam viam reducere, haec de 
immortaiitate animxdodtrina omniumcftaptis-
iima. Sienimfirmo ftattaio, animamin fe eifein 
corruptibiiem, corpori fuperftitem, neq; a DEo 
per omnipotentiam deftrudlum aut in nihiium 
redadtum iri,nonpoterit nonAtheus efle foliici-
tus de loco, quo anima ipiius, poftquam ex hac 
vita disceffit, 8c a corpore eit feparata, demigra-
turaiit, quod fecifle iegimus tum multos alios 
falutis fuX 8c akerius vit^ dubios, tum imprimis 
Imperatorem Hadrianum, qui in hac flebiii voce 
defecit: Animula,vaguia,bianduia5 hofpes, co-
mesqj corporis, qu^e nunc abibis inioca. Non 
poteritno eife follicitus de pra^io 6c poena,quo-
rurn alterutrum audit manere animam, prout 
y el bexie vel male fe geffoat hoc in mundo. Non 
/ ^OLerit 
poterit non effe follicitusdeautoreDEolauiha-
betVoteftatem vei mfligendi poenam * affi-
ciermi prsemio. Inquiret igitur uiterms Aiheus in 
niedia, qu.ie duccre poilunt ad iftam beatitudi-
nemu, in- DEum, quomodo iit coiendus,ut favor 
ejus ;S6gratia obtineatur, ut particepsfiat pr<rmii 
Sc iiberetur ab omni pocna. Quce omnia quoni-
am fana ratio non diditat, ubi fe sc voiuntatem 
ftiam reveiaverit divmumNumen, percontabi-
tur. Qtiod ii rite fecerit nuiium eft dubium, 
qjin, mediis cognitis, pcemtentiam adurus Sc 
confecuturus fic animx iux fummam feiicitatem. 
Nos vcro, qui redte b. e. ad ufurn vitx philofopha 
mur, decet curagerere quam maxima, ne facul-
tatibl) animx noifcra: abutamur. Cavcamusigitur 
ne iffireiieclu contemplationi rerum terrenarum 
tantii impendamus, iliis folis ftudeamus 6i anio-
re noftro dignas reputemus 9 quod ii fecerimus5 
DEusT.O.M. Xgre feret hun.c fui contemtum, 
Sc tahquam mgratos atq; tanti bcncficii oblitos 
seternis pcxnis^cruciatibus nosaificiet Scuicis-
cemr. Secedamus potius mcntenofrra exhoc 
mundo 6c afcendamus in Coeluni,ubiDEusillc 
habitat ? qui tam egregio inteliedu nos beavit, 
tantis donis n<& inftruxk, quiqr, dcdit vires, ilii 
cas reddamus co^iidcrando cjus magnifken-
\i s ir tiam 
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tizjn §r fpkndorem. Intueamur ejis clenSJP 
:pr:edicemus ejus bomtatem 5 omn| no-
ftras cogitationes in eumdefigam'mjk Ille enim 
cft fummum illud bonum^quoprxratitius&ex-
celfms non datur, qui omnium amorem in fe tra-
hit. Amemus, quod foium amorem meMM 
quod in amorem noftri fefe eifudit. Ditigamiis 
iliud bonum, quod facile contemtum pant re-
rum caducarum, quia nempe omnia deledtabi-
lia amsenitate 6c fvavitate iongisfime fuperat^ 
euiomniumfimui creaturardtn puichntu-
do ineft & Excelientia. 
TANTUM. 
